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ABSTRAK 
 
AFRIZAL. Analisis Rekapitulasi Daya Sistem Instalasi Listrik Pada Kapal Perang Jenis 
Korvet Kelas Parchim (Studi Pada KRI Wiratno 379). Pembimbing  Drs. Faried Wadjdi, 
M.Pd.,M.M dan Drs. Readysal Monantun. 
 
Sistem Instalasi Listrik pada suatu kapal sangat perlu diperhatikan. Dalam merencanakan 
suatu sistem instalasi listrik dibutuhkan rekapitulasi daya untuk membagi daya secara rata agar 
seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan daya listrik pada Kapal KRI 
Wiratno 379. 
Penelitian dilakukan di Pangkalan Utama TNI AL-III, Pondok Dayung, Jakarta Utara 
pada tanggal 10 Desember 2015- 10 Januari 2016. Analisis dilakukan dengan mengukur beban 
panel lalu menghitung ketidakseimbangan beban pada Main Switch Board (MSB) dan Panel 
Perbeban. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode observasi lapangan dan 
metode deskriptif kuantitatif.  Tahapan proses penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi 
literatur dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian berupa tabel data dan grafik 
pengukuran beban. 
Berdasarkan tabel rekapitulasi daya, total daya yang digunakan untuk MSB 1 sebesar 
946.618 KW dengan daya terbesar terdapat pada panel pompa dan daya terendah terdapat pada 
panel LV. Dari hasil pengukuran arus beban, ditentukan besar daya yang terpakai. Terdapat 
selisih antara daya yang terpasang dengan daya yang terpakai. Pengukuran arus beban pada panel 
MSB menunjukan beban terbesar terdapat pada fasa T (121.45 A), beban pada fasa R (121.26 
A), dan fasa S (120.6 A). 
Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan daya 
listrik pada kapal sangat besar dan dalam pembagian kelompok beban antar fasa tidak merata. 
 
Kata kunci : Main Switch Board, daya listrik, rekapitulasi daya 
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ABSTRACT 
 
 
AFRIZAL. Summary of Analysis of Power System Electrical Installations In Class 
Parchim Warship Type Korvet (Studies in KRI Wiratno 379). Supervising Drs. Faried 
Wadjdi, M.Pd.,M.M. and Drs. Readysal Monantun. 
 
Electrical Installation system on a ship very noteworthy. In planning an electrical 
installation systems needed recapitulation power to divide power equally in order to know the 
current balance. This study aims to determine the use of electric power in ship KRI Wiratno 379. 
The study was conducted at the Navy Main Base - III , Pondok Dayung , North Jakarta 
on December 10, 2015- January 10 , 2016. The analysis was performed by measure the panel 
load calculate the load imbalance in the MSB and all of load Panel . The method used in this 
research is the method of observation and descriptive quantitative method . Stages of the 
research process conducted by studying literature and data collection techniques . The research 
instrument in the form of data tables and charts load measurement. 
Based on the table recapitulation power , total power used to MSB 1 of 946 618 KW with 
the greatest power contained in the pump panel and the lowest power contained in the LV panel. 
From the results of measurements of the load current , determined much power is used. There is 
a difference between the power that is attached to the power used. Measurement of load current 
at the MSB panel shows the greatest burden contained in the phase T ( 121.45 A) , the load on 
the phase R ( 121.26 A) , and the phase S ( 120.6 A) . 
Based on the results of these measurements , it can be concluded that the use of power in 
a ship very large and in the distribution of the burden among the group phase unbalance. 
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